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SHP-2 is a tyrosine phosphatase widely expressed and involved in multiple cell signaling
processes. Accumulating evidence now is emerging whereby dysfunction in this protein
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Intestinal dendritic cells (DC) maintain a balance between tolerance of nutrients/commensals
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Diabetic Csf1op/op mice do not develop delayed gastric emptying but wild-type Csf1þ/þ mice
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Using a novel human colonoid monolayer model, the earliest targets of enterohemorragic
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protocadherin-24 are targeted sequentially, leading to bacterial attachment to the epithelium
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UGT1A expression is required to maintain and sustain p53 activation in stress-induced colon
epithelial cells, and it has a signiﬁcant impact on p53-mediated apoptosis and tumor
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Death of enteric neurons contributes to motility dysfunction in gastrointestinal disorders. Our
work provides the ﬁrst evidence of glial activation as a driver of enteric neurodegeneration.
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We show that enteric neural cells isolated from Hirschsprung disease patients can colonize
aneuronal colon tissue to generate neurons and glia. Our ﬁndings establish the therapeutic
potential of usingpatient’s ownneural cells to formanentericnervous system inautologous tissue.
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